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Excmo. Sr.: Accediend:> á lo so'i"¡t~do por el pri-
mer teniente de Artillería. (E. R.) D. Lucio Merillo
Ganzález, en la instancia que V. E. cursó á este
Minis terfo con CJlcrito de 30 de mano último, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle ~uta
de la cruz de p!ata del Mérito Milit'¡r con d18tintivo
blanco, que obtuvo scjfÚn r,a.l orden dI:! 13 de no-
viJcffibro de l!.ll:1 (D. U. núm. 151), por la de pri··
mem claBe de iguaJ orden y di.tintivo oon arre-
glo tí. Ir> clitlpnp.sto (ln el artJculo 30 del regla.-
mento de 1& misma. .
Do real orden lo digo á. V. JI.i. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiOll gua.rde A. V. J!.¡. muchos
mIOs. Madrid 6 de abril de 1916.
Blef10r Capitán general de la. quinta región.
Excmo.. Sr.: En vista de la inQt3.neia. que cur-
s6 V. E. á. este Mini1!tcrio con su e1!crito de 30
de marzo último, r.romovida por el oficial terce-
ro del Cuerpo au:uli<tr de Oficin3.'l Militares don
rAfanuoel :Moreno Gutiérrez, en súplica. de que le
Ile& p<'rmutada Un¡L cruz de plata. del !ll:érito !ln-
litar con distinti,'o rojo que obtuvo según real or-
den de 23 de julio de 1895, por otra de primera
claile de la mi!lm& Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha· tenido á. bien acceder á. lo so-
licitado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real onWn de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y df>más efect08. Dios guarde á. V. .f9, muchos
&flos. Madrid 6 de abril de 1916.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Ri!y. (q. D. g.) ha wnido á. bien
dísponer que el coma.ndante de Infantería D. Ra.-
m6n Delgado y DítYl. cese en 01 cargo de ayudante
de campo del General do h décima divisi6n don
Mariano Sa.loedo y Pérez. .
De roo.l orden lQ digo á. V. E. rera su conorun'e¡)-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de abril d~ 19lG.
LUQt.:~
Señor Capit&n general de la. qu.inta región.
Señor Interventor civil do Guerra y Marina. y del
Protectorado en }farruccOll.
BlEIDlINOlA:
Excmo. Sr.: Acocdiendo 6. los deseos <.le1 in--
pector médico da sogunda. clMe del Ouerpo do Sa-
nidad Militar D. J0lI6 l.apieo y Alvarell, el Rey
(q. D. g.) so ha servido IrlUtorizarle para rple fije
HII r<l~jchflch en c41 Corte. en .jtua.ci6u d') cllaru)!.
De rcaJ orden lo digo á. V. E. ¡ara. su conocimiell-
to y demú efectOll. Dios guardo á V. J!;. muciw.
afiOll. 1tfadrid 7 de abril de 1916.
lUQu.
Seriar Capitán general dc la. primera regi6n.
Seilor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del





~xcmo. Sr.: .1';1 Rey (q. D. g.) s~ ha. servillo
disponer que 108 capitanes de Infanteria. D. ('ar-
Ios Aguilera. Maunci, del regimiento de la COM-
titución núm. 29, y D. Te6filo Hernánd<,z Pérl'z,
del de Córdoba. núm. 10, cembien. respectivamellte,
de destino, con arreglo. á lo que preooptúa. el ar-
tículo 11 de 1& tea.l orden de 28 de abril de 191-1
(C. L. núm. H).
De real orden lo digo " V. B. jl8l'lIo 8U conocimien·
to y demú efectos. Dios guaro~ á. V. j4;. muohos
años. Madrid 7 de abril de 1916. •
lUQtn
Seilor OapitáD general de 1& segunda región.
Señorea Capitán general de la. quinta. región é in-
terventor civil de Guena v llarlna ., del Pro-
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IeUIn de lalllleros
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
!hcmo. Sr.: .1'.i1 Rey (q. D. g.) se ha s~"ido
disponer que el • .u-gento y los 15 soldados que se
exprcea.n en J& Biguie~te N~iÓD, que comienn con
José Ba.eza R~y~ y termina con RJ.fa.el Llopis Bajo,
1M incorporen con urgencia á. 1M trop:l.1 afe::t&9 B.l
Oentro Electrotéonico y de Comuni~i)ne3, por reunir
138 condiciones exigidas en el capitulo 2.0 del re-
glamento provisional par'" 1& instrucción d~ 1'>s m' -
cáoicos automovilistas del Ejército, aprob:.tdo por
real orden circulo.:- de 3 de octubre de 1906 (O. L. nú-
mero 177), para asistir al curso de automovilismo
y prestar el 8'-1'vicio de 8U clase, continlla.ndo des-
tinados en 108 cuerpee á. que ar-tua.lmente pertc-
neoen. 80gún lo dlSpu08to por real orden de 3
de lunío de 1912 (D. O. núm. 125).
De real orden lo digo á. V. .1<.;. p3l1I. 8U conocimien-
to y demáB efectos. Dios gua.rd:} á. V. ..I!;. muchos
ft·ñQ8. lofaijrid 6 de abril de 1916.
LUQUF.
Señores Capitanes generales de la primera., tercera.,
9,.\Iinta. y octava. reólOnC'tl Y G3neral en Jcfe del
'~ército de .l<.;spaIla en ~fri<,-a..
Señor Interventor civil de Guerra y Malina '! del
Protectorado en' Marruecos.
Relací6n que se cit.
Sargento
Jo.'lé Bam.a. Rcyca, <lel regimiento Infantería del
lnfanoo núm. 5.
C&J'eOClr de dereCho " lo que .oliaita, ea armonia
con lo dispuceto en el a.rt:oulo 10 del reglamento
provisional, aprobado por real orden circular de 3
de octubre d~ 1906 (O. L. núm. 177).
De real orden lo dig'J á V. 1';. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guan1e á V. J!¡. much~
añoe. Madrid 6 de a.bril de 1916.
LUQ(JF
'Señor General en Jefe del ~jérci'o de lI5¡da. en
Atrio&'
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. .J<j. cursó
á este Ministerio en 2:; de j:llío último, promovida.
por el sargento del ter<'.er r~imíento de Zapadoree
Minadores, Manuel Gardón Gil, en lI.úplica de pasar
á continuar SUB servicios á. un Cll~rpl) d~ la guarni-
ción de Arrica., y con 8.rreglo á lo dispaeato en la
real orden circular de 23 de febrero de 1915 (O. L. nú-
mero 36), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acca-
der á la petici6n del interesado, qua pasará des-
tinado B.l grupo mixo de Ingeni~r08 de Lara.che, en
vacante de plantilh que de su cla,e existe.
De roo] orden lo digo á. V. .1<.;. P'.JI'3, 8U conocimien-
to y demás efectoe. Dios gu'l.rd~ á V. .1<.;. much<J8
años. Madrid 6 de abril de 1916.
LUQtJE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Gimeral en Jefe del Ejército de ~8pafía, en
Africa é Interventor civil de Guerm. y Marina y
.del Protectorado en Marruecos.
• ••
Madrid 6 de abril de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: Vista la inst:moia que el Comandante
~ueml de .MelilJa· remitió ~ este Miniaterio en 20
de lebrero último, promovida. p':>r el cabo del re-
gimiento lnrant~tía d~ Ceriñola n(¡m. 42. Ginés Yu-
fera Jorqnera, en Bolicitud de asistencl!L al CI1r.lO
de automovilimlo del o..'!Dtro Ele~uotéonico y de
OomUD1~ioDe8; teni~do en cuenta que no fl8 con-
ftlIlÍentc pll'& el Est5do dar instrucoi6n " indiridU<J8
próximos á lioenciamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
881'Vido deeeetilDU' 1& petici6n del reGurrente, por
Antonio Bolioa.ga. Er.:ilIa, del l'\)g;mí()nto Infa.ntería
de Se.n Fernando nWn. 11.
Joo6 Modl'eKo AviLll, dd r .:gimiento I>lfa!lteli'l de
Oante.bria núm. 89.
León Ambielle ChaUn, del reólmie!1to In{8.nte~h de
Ooyadonga núm. 40. •
'}<)ustaquio I ..lmro del PuerLo, - d~l millmo.
Me!ledemo Montesin08 Martr, del regi:niento IlIfan-
tería do Otumb& núm. 49.
PaecU&l BarLolom6 Garc!:., del r.!gimhnto Inf8.nte-
na. de V&.d n.o., núm. OO.
Ramón Alfonso Dertrán, dl'l r.'gimiento mixto de
~nkroll de Oeute..
Romualdo C&.ste1l6 S&ntoe, dd r "8'imiento mixto do
Ingenieros de loIelilla.
Abilio Pérez Ordeñan&., del mismo.
Domiugo l'érez lntank, del grupo mixto de lnge·
nier<J8 deLa.rac~.
Laurea.no G6mt'Z Lla.dou, del miamo.
Angel Gastells Fiu8, del mismo.
Francisco Jurado Romero, d~l mi!mo.
José Novo L6pez, del regimbuto Oar.:ldores de Ga-
licia, 25. Q de Q¡.ba.Ilería..
Rafael.. ~lopis Bajl), del grupo d'J lliballería de J..a.-
r~.l.
l·.
Soldados SuclOI de Intendenda
IfRANSPORTDJ
Exc.mo. Sr.: 1<.,;1 Rey (q. D. g.) b.l. t~nido á. bien
di.poner la. rem... del material CJue á oontinuaci6n
Ile detalla, deede el Parque Bdmnúltrativo dl\.c hos-
pitales, al hOlpital militar de Tenerife; liena.o el
¡mqto del tran8porte con c:l1'go &1 capitulo 7.°, &.r-
tículo 8.D de la Seoción 4.' de! pre3upuesto vi~ente.
De real orden lo digo (¡, V. J!¡. p1l"8. su oonoclmien-
to y demú cfectoe. Dioe guard~ á V. J!J. muchoe
ll.ñOtl. Madrid 6 de abril de 1916.
LUQua
Sefior Ckpitán general de la primero región.
Sellores Glpitán general de Oanariall, Inu"entor
civil de Guerra. y Marina y d'31 Protectorado en
Marruecos y Director del Parque adminiltrativo de
hospitales.
Material que se cita
Oabczalt's p.,ra tropa., 12.
Cubr"~a.m1. rara tropa.. 1.
Fund:'B de ('ab~zal para tropa., 200.
Ma'¡t.a.!l (!e lana pa.ra trop:l, 15.
Sábanas, 30.





Mesas de cabecera, fi~ura. 202, 5.
Saoos de ropa paza entradoe, 4-
Uniformes de COClnilr08, i.
Botellas vidrio 1 litro, tap6n corcho, figura ta, Z.
ldem id cuarto. litro, tap60 corcho, tigura. ta, 8t.
Idem id octavo lítr~ tapón c archa, figura. ta, 24.
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C01Jaa de cristal pal'"cI. agua, figura 119, 6.
P'arolell. figura 163, 2.
Pa.langanaa, ligurdo 223, 9.
Pist.eros para. t.ropa, fIgura 240, 2.
Servido loza, 1.
TazonetJ JBl'3. tropa, figura. 286, 19.
Quinqués, figura. 251. 4.
CaloríferOll, tigum 63. 6. .
Cazo de una ración supa.. fIgura. 98, l.
Idetn de una ración guisado, figura. 98, 1.
Idem de una ración cocido, figura. 98. 1.
Máquina de C08cr. figura. 193, 1.
Eaatro, fígum 251, 1.
Pa.langanero figura 225, l.
Perolca 8C~ndo tamaño, figura 233, 4..
Idem trrc'~r tamaño, fi~a 233, 4.
Píes p.ra. plancha, fl';~lll. 237, 2.
Sartenes, primH tamano, fIgura 260, 2.
Tijeras. fígurdo 297,. ,1.
Timbres de mesa, fIgura. 299, 4-
Cubos de lavabo, figura 122, 5.
Eacupidercul de. hi:::rro, . figura. ~1_42, 2.
•Jabonera d·~ lllc~rJ. fIgura 1. J. 1.
Jarr08 de lavabo, figurdo 179, 13.
Platos de hierro csmaltado, figura. 241), 6.
ServicIOS dc íd"m íd., 6.
Taza8 de íd(:m íd., figura. 285. 10.
Baños de a.,í'Jnto, figura. 34, 2.
loem do CU1'rp'j entero, fi~ 33, 2.
Idem do pi(,s, figura. 35, 2.
Bandejl.s, figura 29, 6.
Ralladores, figuro. 252, 2.
lntiernillos, iígura 173, 2.
Heg".ldcras ~ralld{'s, figllr..L 265, 4.
Cestones, flg-ura 104, 2.
)108:1.8, figura 20G, 2.
MC:la, figuro. 210, 1.
Portavialld:ul, figura 219. 2.
Sillas de rejilla., figura. 264, 23.•
Idcn! de ('n6:1., fi;;ura 269, 13.
l:iorá do rcjill<J, Íle'Ura 215, l.
Sillon":ll <lo ¡.icm, fi¡¡:lIr¡~ 274, 4.
Mec(l(J.ora.'l, fi~ra 196, G.
Toalleros, figura 304. 1.
l.avaho!!, fi~~ura lH4. G.
OCslo!i pum. papdt'll, 8.
Bar(,rnclro, fi~um al;, 1,
Cel'illo!i par.... rl)(XL, 8.
Jo;sai1>anía.s do JI1 ·bl. 4.
l'apokra,~ d" sl)l1r,'mcHóI, rigur.... 227, '6.
l'lunl<lru/!, figura. :H6, 3.
RA,lo)IJs do pured, 6.
Ldom dcspertacl'lrl's, 5.
Hut.."loC&, !t¡.rura ú2. 1.
Banquetas, figur.... 31. 4.
Mella de co.nw, fi¡;::ura 208, l.
Perch:l., figura 231, 1.
8enrillctero.'1 boj, C1~ra 263, j.
ToaHer08, figura 303, 2.
Cucharón de plata., figura 126, 1.
Cacillo 00 í<bm. figurd. 125, 1.
Convoy. figura. 118, l.
Escalorilla.s para plumas, 2.
Que 1I.ras de pl:Jt", figura 123, 6.
Tencd .. r s d') ídem, figur.... 290, 6.
Tra::Ho.. l"'¡'·,<.l. figura 306. 1.
Bole:b. P:'..J'a vino, figura. 47, l.
Copas pardo ídem, figur.¡, IZO, 6.
Dul'eras, flguni. 137. 2.
Vasos, figura. 312, 3.
Celt'lIf'I'aB, figura. 101, 2.
Huev··ras, figura. 171, 2.
JaboneMB de loza, figura. 175, 2.
Plat06 llanol! de ídem, figura 243, 5.
Balseras, figura 261, l.
Taas para. ofienles, figura. 285, 2.
lIadrid 6 de abril de 1916.-Luque.
Seiior...
CUERPO DE lXTERVENCIOS MILl'rAR
NOKBJl.E8
D. Eduardo ::;an MarUn Losada.
lt Angel Gondlel Piquero
lt EmiHo Miró Requf"sen,.
lt Carlos Pintos y RiJiz de AlcAlá..
• Angel Puente Ruil.
• Julio Sanz SandovaJ.
• Guillermo Soler GÓmez.
• Emilio Mezquita y Altimiras.
• Mar.uel Jim~nez :'>fyro.
• Emilio Jllvaloyes Bradell.
lt Carlos Góme¡ c1-: S.. lazu y Martlnez lI1esen
• CIlYo Laguna Oliver.
• Eduardo G~rda Tapia.
) C.arlo, GI' (;irate.
lt Emilio Moreno AKuilera.
lt JuliAn de Calltro P~rel.















ldem . , •...
Idem ..•••




Madrid 7 de abril de 1916.-Luque.
LICENCIAS
E~('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido ~ bien
conceder al cODSerje mayor de la AgrupacIón de
.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo pl'OTCni-
do en La. bu.e n.ovelU~ de la. convocatoria. para. el
ingreso en el Cuerp') de IntrrV('nción Militar, BJlUII-
ciadn por roal orden de 4 de febrem !le. 1915
(D. O. lIíllD.. 28). <)i Hoy ('l, n. ~.) ha t.<:n1do !J.
bien nombrar oficia.lee eegundol de IntervencI6n 111-
litar, con lB. a.ntigiíedad de 1.0 del corriente me!!,
á los tres primeroe tenientes de Infanterfa. que fl-
glU'lU\ en 1& siguiente l1elación, los· ouaJea eerirl
baja. en el arma. de su procedencia en la rerlata
del próximo mes de. ma.YI)· .•
De rea.!. orden lo dIgO " V. E.. pu'3. su conOClmlen·
to y demás efectos. Dioe guarde , V. ,&. muchoe
e.ños. Madrid 7 de abril de 1916.
'LuQUE
Reltlci6" que se clitl
D. Ricardo Fortún Qovarrubills.
" rllrioll~ ~í~nacho Sáncbez.
JI Yamiel G6mez García.
lladrid 7 da abril de 1916.-Luque.
CIrcular. IExcmo. Sr.: Con arreglo " lo preveni-
do en la base nov..!na. de la. convocatoria pam. in-
gre80 en el Cuerpo de Intervenci6n Militar, anun-
ciada por real orden de 4 de febrero de 1915
(D. O. núm. 28), el Re~ (q. D. g.) ha. t,(>nido á
bien nombrar ofíc:alea pnmcrue de Intervanci6n Mi-
litar, con la antigüedad d~ 1.0 ~I corriente mes, á
108 diez' y siete capitanee que fíguran en la. lIi-
guiente relación, loe cuaJes serán baja en el arma.
de BU procedencia. en la. revista. del próximo mee
de mayo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efect08. DiOll guarde á V. JIi. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1916.
""'9' le..,. ,'"
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conserjes y orde~ de Intervenc~6n Militar, oo~
destino en la Sece16n de IntervenCión de este Ml-
nieterio D. Miguel Prados Corral, veinticinco dfas
de licencia por enfermo para Mchena (Murcia), con
arreglo á 10 di8pu~t() en 1:1. real orden clrcular
de 5 d~ junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden 10 digo A. V. ~. paza su conocimien-
to y dernáa efectos. Dice guarde A. V. J!¡. mucha.
años. :Madrid 6 de abril de 1916.
LUQU&
Señor a:..pitAn general de la. tercera región.
••
SlCClaD de SanIdad lIDIar
"CURSOS DE CIRU.GIA
Circuw. E'xcmo, Sr.' El progreso rápido y po~
sitiYO de la cirugia tde hoy, exige en la educación
quirúrgica irreousable base de instrucción teórica y
práctic.a. que no pue'de obtenerse sino con mucho
tiempo gastado en el trabajo manual de la minuciosa
labor de la clínica.
Las heridas dislacerantes y de irregulares trayectos
.que se ob6ervan por la fragmentaci6n de los grandes
'proyecriles empleados actualmente en el campo de
batalla, aumentan los peligros ,de la asepsia, y aun
cuando en la primera Hnea de fuego, sólo debe aten·
der el cirujano á colocar el herido en las mejores con·
diciones de transporte, exigen muchas veces, para ob-
tener un seflalado éxit,o terapéutico, la rapidez del
juicio y el acierto en la ejecuci6n, y como en 105
hospitales divisionarios y en los de la base de opera-
ciones' las intervenciones quirúrgicas· crecen en impor-
rancia, son indispensables conocimienros quirúrgicos ex·
rraordinarios, si ha de cumplir su delicada misi6n
con la debida perfección.
Precisa, pues, orientar al cuerpo de Sanidad Militar,
iniciando nuevos rumbos para mejorar su función t~c·
nica en las campañas, llevando alll toda la competencia
necesaria ~ indispensable, y para estO conviene ;l los
médicos la pr'ácti<:a de las operaciones quirúrgicas-
sobre tOdo las ca.vitarias-que han de ser su espedali·
dad en la gu,e'rra:.
Por lo tanto, es -conveniente crear, fomentar y des·
arrollar entre el personalm/!dico de Sanidad Militar,
no s610 las aficiones, 5ino la eopccializaci6n de la ci·
rugla moderna, estimulando el 'Csplritu de los oficia·
les m~dico, para emprender ~sta especialidad.
En mérito de lo oexpuesto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
t .D A titulo de ensayo, !lin aumentos en ,el presu·
puesto, ni modificación en .Ias plantillas, se establecen
cursos de ampliación· de 'Cirugía y prácticas del ser·
vicio de ambulancias, conocimiento 'Y manejo del ma·
'terial de curación y transporte, hospilales de camf.atla ;
en los hcepitales militares <1e Madrid .Carabanche _.Se-
villa, Barcelona y Ceuta, 'para cuya enseñanza y ser-
vicio, se crea en 106 mismos el cargo de cirujano
oonsul1Or, cuya designación IY nombramiento se hará¡
por este Minister~ en ,cada caso, y sin perjuicio de
que desempeñe las funcionClS de jefe de clínica del
mis" bospital. .
2.D Los cursos comenzarán en 1.11 de septiembre
y tenninarm á fin de junio siguiente.
. Se consi~ra~ obligatorio para adquirir la suficien·
Cla necesana: para estos estudios, haber asistido, con
bue~a conceptuaci6n, dos cursos, completos 6 cuatro
medIOS CUTS05.
3. 11 ~~ta calificación de aptitud se llevará á la hoja
de. seI"VJC1OS .y .dará preferencia para los destinos si-
~Ientes: QruJ~s CODSultantes, jefes de cUnica kIe
CJ.rugía en bosprtales importantes; direcciones 'de hOS-
pltal~~ doQde .DO baya m.i5 personal m/!dico, jefes
y Oflcia1~ .m~OO6 ele las clfnic.as de urgencia, profe-
sor y auxdiu de fdem de la: clase de cirugía de guerr,
en la. Academia m~ico-militar. y para la asistencia fa
ClUltatlYa de los Jla'Vicias de ,aviación, automo~
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EScuela Central de Tiro, regimient:oe., fábricas y Maes·
tranza de Artillerl,a y aalleres de Ingenieros.
4. 11 Para asistir al curso del Me.pital de Madri~
se designarán seis oficiales m~dicos de los destinados
en la plaza, y uno por cada una de las regiones afec-
tas. que serán: la sex.ta, ~ptima y Octava, y uno de
la primera región, de los destinados fuera de la plaza.
Para el hospital de Barcelona, se designarán cuatro
de los destinados en la plaza, y uno por las regiones
quinta y tercera, y otro de los destinados fuera de la
plaza y perteneciente á la cuarta región.
Para los CUBOS del hospital de Sevilla, cuatro de
los deStinados en la plaza y dos deslinados en la re·
gión, pero fuera de la plaza; y para el de Ceuta.
por ahora, sólo de los destinados en la plaza y el
mayor número posible compatible con el servicio.
Como regla general, deberán concurrir al curso
entero los designa.dos y con destinos en las plazas, y
por medios cursos, los de las otras regiones y los des-
tinados fuera de la plaza. ,
5. 11 La designaci6n de los médicos primeros 6 se-
gundos que hayan de seguir estos estudios, se verifi-
carán por los respectivos Capitanes generales, á pro-
puesta de los InspectOll'es y jefes de Sanidad corres·
pondienres.
6.11 Estos médicos se designarán entre los que lo
soliciten, en fonna re~lamentaria y por una Junta,
constituida bajo la preSidencia del Inspector ó jefe de
Sanidad respectivo, el director del hospital, el consul·
tante de cirugia y el secretario de la Inspecci6n 6 Je-
fatura de Sanidad, los que examinarán las peticiones
y formularán la correspondiente propuesta, que eleva-
rm al ,Capitán general, quien, con su aprobaci6n, dis-
pondrá lo conveniente para que los nombrados se
hallen en sus destinos con la anticipaci6n necesaria:
para comenzar el curso.
7. 11 Si no hubiere solicitantes, la Junta mencionada
hará la designaci6n de1personal que considere más
apropiado.
8.0 Los oficiales médicos designados para estos
estudios, que tengan sus destinos en las plazas donde
haya de dar~ el curso, seguirán prestando el servicio
de su clase, exceptuando sólo el de plaza, y los pro·
cedootes de las otras regiones, con los que tengan su
destino fuera de la capital, pero en la misma región,
lo prestarán en los hospitales ,militares en que se si·
gan estos estudios de ampliación. ,
9. 11 El cirujano consultor nombrado para esta ense·
fianza, tendrá 105 cometidos siguientes: -
a) Enseflanza teórico práctica, más práctica que te6·
rica, de ampliación de cirugía, especialmente cavitaria.
b) Ejecutar operaciones quirúrgicas en 105 Generales,
jefes y oticialcs que lo necesiten y se hallen hospita·
Iizados en el mi!llTlO.e, Dar conferencias á los oficial!!!! médicos asís·
tentel al curso de ampliación, en los casOs que lo juz·
gue conveniente.
d) Concurrir á! todas las Juntas 6 consultas pro·
fesionales en los casos de cirug(a, con los rcspecth'os
jefes de clínica, en los casos graves ó de diflcil
diagnóstico, y siempre antes -de practicar operaciones
quirúrgicas que no sean de urgoencia y de inmediata
realización y cuyos a.c106 presidirá el director del hos-
pita' conforme está prevenido.
e) Designará las operaciones que dcban practicar
los médicos asistentes á su curso de ampliaci6n, que
guiará. y presenciará hasta su terminación, pudiendo
intervenir en cualquier momento que as! lo juz~.
OportuDO, y ~ncargar.i á los mismos un númerO de
enfermos que cuide.n de su asistencia, baso su dired-
ción é intervención.
/.J La asist~cia ~ los acOO6 .operatorios que se
a~rdar.a practicar por .otros jefes ~e clínica, será¡
obligatoria, tanto para el cirujano consultante como
para sus aluJJlllOs.
g) Podrá convenir con los. respectivos jefes de cH·
niea, con anuenci,a. y conocimiento del director del
hospital, se J¡e¡ cedan los casos de operación cavita-
ria y .los 'de gran interés operatorio, para que su
práctica s;!'Va de enseñanza á los alUlDDOS de su curso.
A) Podrá recabar la cooperaciÓD, t· .nto de kM otroa
jefes de cUnica del hospital, comO t.e los encargados
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de los gabinetes de radiologia. y laboratorio de ~li.
sis dlnico.
1) De entre los oficiales m~dicos que asistan á di.
cho curso. designará los ayudantes que crea ncee·
sanos para cada intervención quirúrgica.
¡) Presenciará y dirigirá las autopsias que hayan
de hacerse en investigación de la causa d~ la muerte.
dando conferencias oportunas sobre el diagnóstico, si
asl lo estimase conveniente.
k) Propondrá, á fin de curso, á aquellos de sus
alumnos r¡ur.', hahiendo asistido á dos cursos comple·
tos ú cuatro medios cursos, con,idere aptos y com-
peten tes para ser conceptuados como especializados en
alta cirugía., en la ,·erdaJera acep;:ión de ia palabra.
De real orden lo digO'. á V. E. para su conocimien-
tO y efectos cOllsiriuicntes. Dios guarde á V. E. mu-




E~:(:m(). :'ir.: 1'.;1 Rey (q. D. g.) ha tr,nido á. biiln
disponer qUl' lo.i j'fes y oficia,eg. médicos de S&-
nidad Milita.r e;JmprendidO!l ('n la sigubnte r('~.l­
ción, q,:e "mpil'z::1 con D. Aurclio Sa.lced:~ y S :k-eda
y termina con D. h'ng~nio Pina Broton!!, pasen á
aervir los d·~still·)S Ó á las situaciones que en la mis-
ma se expresan, y que el médico pn,yisiona I (Iue
en ella figura p~rciba sus haberes con c;¡rgo a! C·l-
pítulo 12, arto 1.0 del prcsupu"sío de eo,tc Miui::-
terio; dcbbndo el ~rsonal destinado á. Arric:! erc~­
tuar su incorporacIón con toda urgencia.
De real ord~ lo digo á V. E. par..l.. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. Jt;. muchoa
añOB. Madrid 7 de abril de 1916.
LUQUE
Señorea Capit&nes generales de 1&8 regiones y de
GLnaria.a y General en Jefe del Ejército de J!¡e.
paña en Africa,.
8efior lnterTentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,14cl6n qu • ti,.
Subinspectores m~lcOl de ......da cloe
D. Aurelio Salceda Salceda, de situaci6n de excedente en la
primera regi6n, al hospital de Pamplona.
• Jost Salvat Martl, del hospital de Bilbao, al de Tarragona,
como director.
• Jesús Prieto Matt, del hospital de Barcelona, al de Bilbao,
como director.
• Antonio Solduga Pont, del hospital de Tarragona, al de
Barcelona.
MfdicOl mayores
D. Pablo Salado Femández, de excedente en la sexta regi6n
y en comisión á las inmediatas 6rdenes del Inspector
de Sanidad Militar de la misma, al hospital de Burgos,
cesando en la referida comisión. .
• Lorenzo Puncel Pérez, ascendido, de eventualidades del
servicio en la primera regi6n, al hospital de Aldzarqui-
vir, como director. .
• florentino L6pez y L6pez, ascendido, de la Comandancia
de troJ:>as de Artilleria de Ceuta, al hospital de Badajoz.
• Ricardo Rojo Domínguez, del hospital de Aldzarquivir,
á situaci6n de excedente en la octava región.
• Luis Cuveiro y Parcero, de situación de excedente en la
primera regi6n y en comisi6n en el hospital de Ceuta,
al mismo, de plantilla.
~ Julio Martín FemAndez, de situación de excedente en la
segunda región y en comisión, , las inmediatas órdenes
del Inspsctor de Sanidad Militar de la misma, , igual si-
tuación en la primera región por haber cesado en su
anterior comisión.
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Mfcllc. prlmerOl
D. Eduardo Tale.gón Arcas, del grupo de Caballería de Lar~­
che, al pnmer batallón del regimiento Infantería de
Castilla, 16.
• flore.lcio Herrer y Menguijón, del regimiento Infantería
del Prínc.ipe, 3, á eventualidades del servicio en la pri-
mera reglon. .
» Joaquín Trias Pujol, del 4.0 regimiento de Zapadores Mi-
nadores, á la Comandancia de tropas de Artillería de
Ceuta.
• Juan Martinez Roncalés. del batallón Cazadores de las Na-
vas, lO, al grupo de Caballería de Larache.
o Bernardo Lizaur y de la Calle, ascendido, de la cuarta
compañía de la brigada de tropas de Sanidad Militar, al
batallón Cazadores de las Navas, 10.
o Ernesto Hernández Ferré, de excedente en Canarías y en
comisión en eventualidades del servicio en Tenerife, al
regimiento Infantería de Las Palmas, 6Q.
J Ignacio Bofill Combelles, dd regimiento Cazadores de
Treviño, 26.0 de Caballería, al cuarto regimiento de Za-
padores Minadores.
• Felipe Campos Albuerne, del regimiento Infantería de Las
Palmas, 66, al de Cazadores de Trcviño, 26.0 de Caba-
lIeria.
J Emiliano Rodríguez Marchena, ascendido, de la segunda
compañía de la brigada de tropas de Sanidad Mílitar, al
primer batallón del regimiento Infantería del Príncipe,
número 3.
• Julio Camino Galicia, de eventualidades del servicio en la
sexta región, al primer batallón del regimiento Infante-
ría de Cuenca, 27.
• Ovidio Femández Rodríguez, del regimiento Infantería de
Cuenca, 27, á eventualidades del servicio en la sexta
región.
MédlcOl segundo.
D. Adolfo Moreno Barbasán, de la cuarta compañia de la
brigada de tropas de Sanidad Militar, al tercer batallón
del reEimiento Infantería de la Reina, 2.
• Teófilo Rebollar Ro"r(~ez, del regimiento Infantería de
Tetuán, 45 yen comistón en el hospital de Tetu4n, al se-
gundo batall6n del regimiento Infanterla de Ceuta, 60,
cesando en la referida comisión.
• Ramón Pellicer Taboada, de la bri¡ada de tropas de Sa-
nidad Militar, en Madrid, al hospital de Madrid-Cara-
banchel, continuando en su actual destino hasta la in-
corporación de su relevo.
• Ramiro Oonzález Sierra, del regimiento Infanterfa de la
Reina, 2, 4 la brigada de tropas de Sanidad Militar, en
Madrid.
t Francisco Acolta Domfnguez, de excedente en Ceuta y en
comisión en el cuadro eventual de aquella plaza, 4 la
segunda compañía de la brigada de tropas del Cuerpo.
t Juan Ruiz Cuevas, de excedente en Ceuta y en comiSión
en el cuadro eventual de aquella plaza, , la cuarta com-
pañía de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
• Domin¡o Sierra Bustamante, del regimiento Infantería
de Ceuta, 60, á la cuarta compañía de la brigada de tro-
pas del Cuerpo.
Mfdlco provilioaal
D. Eugenio Pina Brotons, del hospital de Madrid-Caraban-
chel, á eventualidades del servicio en la primera región,
Madrid 7 de abril de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h3. tenido á. bien
disponer que el médico mayor del Cuerpo de Sanidad
:Militar D. Ramón Ruiz :Mart{n~ con dastino en
el hospitaJ militar da Badajos, pase á situación
de azoedente en esa. región y en comisión " las
inmedl&tas órdenes del Inape«tor médioo de segun·
da D. Antonio Banl& Lorente., Inspector de Sani-
dad lIilitar de la. mia&
De real orden lo digo , V. B. pan su oonocimien-
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to '1 demú efectos. Dios guarde á. V. J!¡. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1916.
LUQUK
Seüor Capitán general de la sexta. regí6n.
8cf¡(,¡-,s Capitán general d,~ h primf'1!1 ~gión é In-
tl.:rventor civil de Guerra )" ~brina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
------_.
SectloD de JDstlda , I13UDtos geDerales
EST.\DO CIVIL
\
das milicias de esas Islas, D. Jun.n Antonio Cejas
Barrero, residentes en Ya.lverd/!, bJa. d'~ H erro (Ca-
narías), en súplica. nuevamente ue pel1s:ón, por laa
I ~azones que expone; teniendo en cuenta que noI han varia.do las circunst.."lDcias p"r la'! cual"!!! á laa
Iintocl'Cs3&1s les fué denega.<.la aná :o!!a pel i:ión porreales órdenos df}l dp- o:·tubrp. de· 1901 (1), O. nú-o mero 221) y Ir, <10 a:)ril de I!Y)~ (D. O. nlÍm. 85),I el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
I por el Consejo Supremo <.\e (;u'~rra y Marina., se¡ ha s~rvido d<~sestím;lr la petición (:e lrl.'I inlerf'6aoda.<;,
, por c:tre~r de derech'l á. lo que solicit'ln, deb¡endo
atenerse á dichas soberana!! re~o~llcior:e8.
De real orden lo digo á. V.!';. para su C?IlO~icDkn­
to y demás ef~ctos. DiO!! glL-'l.rdC? á. V.!';. muchos
años. Madrid 6 de abrir de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremn de Guerra 1
Marina.
Señor Oapitán general de la pnmem. región.
Excmo. Sr.: Vista la ill~t.anc;a. que V. E. cursó
á. esto ?li"istcrio e·m S'l ('scrib de 28 de julio
de 19J:J, promQvidn. por el c:l.ho de Infantería, li-
oenciado, Juan Nepomu(:ello San Isidro, en solici·
tud <.lo rectificación dc apellido'! y fecha de na-
cimiento; considerando que el interesado acredita
legalmente qU(~ le corrcspond~n cnmo 'prim~ro y se-
gundo d~ sus a.pellidos bs de "Gilnm.» y c(YQDzález>:,
respectivamente, :\,S( como que la. fecha d'.) naci-
mi.onto quo de derecho le P(~;I/JlleC:l es h de 1G dc
mayo d~ 188., el Hey (q. D. ~.), do acuerdo con I
lo informa.<.1o por el Consejo SU'premo do Guerra ¡
y Marina en 26 dv febrero últlffi:>, ha tenido á. 1
bien acredcr ti. lo solicit..-ulo y di3Poner fIue en
.tn<1a. la documentación militar dol renlrrcute se haga I
constal' como ar-ellidos paterno y mat.erno <Jel mie-
mo, los antes exprella.dos (IGilsal1z» y «Gonzá.le7.~, \
y como fecha n.~ nacimiento, la legal y anterior-
mente consignada.
De real orden lo digo á. V. l!i. para su conocimien- 1
to y demás efectos. DiOl!! guarde á V. J!J. muchos I




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 1
Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 d¡'1 m~ actual la,
edad reglamentaria para. el r~tlro forzooo el primer
teniente de Infantería (E. R.), retirJ.do por Guern,
D. José Gayew Guiñón, el Rey (q. D. g.) ha ten:do
á bien dIsponer cause 00.;30 en la nómina de retiradO!'
,le esa región por fin del corriente mes, y que desde
I.Q de mayo próximo se le abone por la Delega,.
ción de Ha.c1enda. de la provine:a. do Va.!encia. el
haber de 168,75 peeetas mensuales, que en defini-
tiva le fué asi~llAlo por rC6l ord'm de 3 ile jnnio da
1903 (D. O. numo 121), de acurrdo con lo iafonnailo
por el Consejo Supremo de Guerra y Marin~, como
comprendido en la. ley de 8 de enero 1902 (O. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo á. V. h. po.m su co~ocimien­
to y fines consiguientes. Dioe gua.rde á. V. E. muohos
años. Madrid 6 de abril de 1916.
ACADEMIAS
------...--....._-----------
SecclOD de Instracdon. reclatamleDtI
, menos. diversos
Circular. Excmo. Sr.: Con arredo á. lo que ~
<."1Cptú:l.Il los ;.a.rt(culos 100 y 101 dd reghmento
orgánico p!lra las Academias militares, y en vis-
ta. de lo propuesto por sus dil"~ctores rcspeotivOf:l,
el Rey ('l' D. g.) ha. tenido á. bien disponer q1lle
las prár;ticas generales y via.je:> de instrucción del
corricnoo año, se verifiqurll en la forma que 118
seflala en las instruccionC3 anexas ~. con sujeción
á. l.aB b.'lSCS siguientes:
1.. Las prá.ctic~s generales será.n dir;gidas por
108 directores respectivos, y las p'irc;~es, depen-
dientes de ellas, por los jefe~ y oficb.les que aqué-
llos disponga.n.
2.. Los viajes at3 instrucci6a eot..'J.rin á. ca'go de
los profesores designados, dividié!ldoBe 1'1. in'lpeo-
ción del conjunto entre i!ll director y jefe de ee-
tudios, que visitarán el grupo ó grupos que con-
sideren conveniente.
3.- Los directores y jefes de grupo d.adn co-
nocimiento previo al General inspector de la __
I Setlor Capitán general do la. tercera reglón.
1
, Señores Prrliuent.o del Conlejo Supremo do -Guerra
y Marina, Intendente general mntar é lntc"en-
1








Se!lor Capitán genernl. de la quinta regt6n.
Señor President3 4el Consejo Supremo de Guerra 1
Ma.rina.
l';xl'mo. SI'.: Vista. 11n'1 in~t'\nci& promovida por
D.- Casta Ceju 1 Espinosa. y hermanas, huérfanAs
del comandante, grdduado capit!n de las extingui-
PE....~SIOSES
F.n~mo. ~r.: Vi!lt:l. la. instancia qUI) V. E. cursó
á este lfini~torio con '". <'Mcrito de Ir. d(~ novil'mhre
último. prom"vid:¡, por d músi('o r1o:l primero,. Pablo
Quint.ana. Hobledn, en sílnlica. dc rcctificn.ción (le
f~"hn d:l n~ll'imiento: l'('llultandn de b (Jo,l'umenw{'ión
aport:lda que no 1M l'ompruc1n "'0 hn.ya padecido
('quiv()('ltri{¡n- d,~ ningún ~(oncrn en Oficina'! mili-
tan'lI. y qu.. 1'1. ~d"\d C'ln que actlla.lmp.nte figllrn. el
reenrrent<' en el F.jércitn es lrl. que sirvió de- i.xuIc
parn. su ingreso en él y la. que ha. de reKula.r la.
fecha del retiro, el Rey ((l. D. K.), de aCllerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. en 21 de m..'\rzo pró~imo pa..q,W0, Be ha
servido desestimar la mencionada. petición. debkn-
do, en su consecuencia, seguir figurando en la do-
cument..'l.ción militar d"1 int":reBado la. fecha de na-
cimiento quP. actu.".lmente se l(~ ec.ns¡gna.
De real orden lo dign á V. ../!;. par;t su c0nodmicn-
to 7 demú efectos. DiOl!! guarde á. V. J!J. muchos
añOll. lIadrid 6 de abril de 1916.
LUQUI~
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lida. de cada. uno, para que pueda realizar la ins-
pección qoo juzgue OpOrtIlDa_
4.. Se exigirá á cada. alumno la. prescntación de
un escrito como resultado del \-hjc de instrucción,
y cl examen quo de él so h.aga, ampliado si 6.'1
necesario con una. explica~iGn verba.!. se tendr;\. cn
cuenta como trclbajo práct;co ~ll la c:l1iiicaci{,n res-
pectiva.
¡j.. Los vio jcs de instrucción á que se ha.ce re-
ferencia, tkndrán la dUl<lc:ón que para cada. Aca.-
dcmia se marca, y se rea.!i;¿a.rá.n por ícrroca! ril y
cnenta dcl Estado, así como los necesarios trans-
portes cn carruajes. El ('~neral, jefes, profesorell
y alumnos que se cit<l.n en 1<1.'1 in~truccion~, así
como el ayudante y secretario, disfrutarán las in-.
demnizocion~s regL"lmer.tar:<I.'I.
6.. Los transportcs por ferroc:lrril que se sefia.-
lan en L"lS prácticas generaJes, serán igualmente
por cuent<l. del Estado, y los jefes y oficiales dis-
frutarán t.:Jmbién las indemni7a.:;ioll63 cuando regllV
mentariamente les corresponda.
7.· Al terminar el curso, los directores da.rán
detallado informo acerca del resultado de los VilV
jes y prácticas generales, remitiendo Memoria. su-
cinta de lo MllizMO y nota de la.'! variadonce
que ooban introducirse para. ser .tenidas on cuen·
ta en años suceSiV08.
De real orden lo digo á. V. Jl;. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á. V. .I!J. muclloll
anos. Madrid 6 de abril de 1916.
LUQult
~...
Instrucciones que se citan
ACADEMIA DE INFANTERIA
a) Las prácticas generales comprenderán d08 pe-
ríodos: uno de preparación, que durará. seis días
(desdo el 23 al 28 de mayo), en el quo los alum-
nos realizarán ejcrC'Íd?9 y marcha'i en la."1 inme-
~iaciones de Toledo; el segundo tendrá lugar en el
campamento eventual eJe BallesterO!! (provincia d6
Toledo), desde el 30 de mayo al 10 de jnnio. Du-
rante IU OIItnncia en Ball68terol, loe alnmnos efec-
tuarán L'1s pr6.cticll.ll de lu diferentes clases y los
ejercicios de co.mpaaa. y fueg:o real, todo confor·
me ·propono 1/\ Junta. fa.cultntiva..
b) La. A<'AMmia 118 trn.eladará á B",l1e!!teroll ha.-
ei~do pI viaje en ferrooarril de~de Toledo á Urda,
y de eRte punto a.l csunpamcllto por jornll.llll.1l, y
regresará en n.náloJ:{1l. forma..
e) Loe jefes, oficiales y l18imi1a.dos que tomll.-
rán parte cn las prácticM ~enera.les. y qU6 dis-
frntllrán duranto los once días que tienen de duo
mci6n 10AI indemnizacion-as reczl:lInent.R.riB.'l; serM:
ti jefes, 12 capitanCll, 23 primero!! tenientes, un
médico pritDeW, un capellán primero, un primer
profesor de eqnit.nci6n. un mú~ico mayor y un mll.Cs-
toro armf'ro. El capiMn y prirncr teniente encaro
~os del comedor de alumnos y el capitán y te·
niente que han de instala.r y levantar el material
de campnmento, permanecerán en Ballesb...'t"08 cua.-
no y nueve días más, respectiva.mente, con de-
recho á. las indemnizaciones correspondientes.
ACADEMIA' DE CABALLERIA
a) .I..M prácticas generales se verifica.ri.n en las
inlIH!diaciones dc Vallado'id. con ~lo al plan
propnesto por la Junta facultativa y tendrán quin-
«le dfall de dumci6n (desde el 25 de abril al 9
4ie mayo).
b) Los 31 aJumnl)S del tercer aJio, al ma.ndo
., nn canitán proresor y un teniente y acompaña.-
.01 por un médico primero, un ~te!"illlU'io IICguJido
., ocho individuos de trot>&. efectuarán tres mar·
ohat- una. rápida - de' 35 kilómetroe, otra. ordinacia
de 65, y. por último, otra M resistencia en que
• procnrari. rebasar 108 100 kiMme'r:"l8. Estas mar-
oha8 eerin inspeccionadas por un jefe, al que acom:
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pañará un capitán ayuda.nte. El jefe, oficialeP. lIlIi-
milados y alumooe disfrutarán 10ft tl'C8 día8 la. in-
<1cmnización correspondiente, y la tropa. el plus re-
glamentario.
e) {jn jefe, un oapitin, un primer teniente '1
los 31 alumnos de Lercer a,ñl), a.comp..:l.ii,'\do~ por
tres indiyiduos de tropa, realizará.n un viaj~ de
instrucción, que durará. cuatro diaB, par:l. visitar
el Depósito de sementa.leg y Yeguada do León, como
práctica .de Agricultura y Zootecnia.
ACADEMIA DE .\RTlu..ERIA
a) Las prácticns generales ter.drán lugar en loe
alrededores 00 Segovia, durarán rinco diaB y en
ellos 9i} llevarán á. c."lbo Ia.~ marcha.'! y ojercicios
que propono la. Junto'!. fa.cnltativa. Par.l los de flle-
go, el Parque Central de Artillería 00 Segovia en-
tregará á la A~ia., adem<\.s de la dotación re-
glamentaria. do municiones que le cOrrt'spondC', 300
cartuchos de salvas para. cañón ~ campaña. y 300
de la misma cla.'ie para. ca.ñón ele montaña..
b) La. batería. de montaña. y el grupo de oote-
rías á pie, efectlLU"án una. marcha. por ferrocarril
desd" 8egovia. á. La. I.osa., regresando por (',arré~rn..
e) Los 109 F~und0s tenientes alumnos ('el qdn-
to añ'J, divididos .en nueve grupos y 14 a.lllmnOll
d~l tercero, constituyendo uno solo, realiZ3r~n un
viaje do instnlcci6n á partir del 13 de mayo, pera.
terminar el 24 del mismo mes.
el) El primer grupo, al mando do un comandan-
te, y constituído por 15 ~undos tenientes aJum-
nos, y el gegundo con un coma.ndante y 10 ~on­
dos tenientes, visitarán como prácticas de indo~
tria milit..U" los establecimient'J8 fabriles á. c~o
del Cuerpo de Artillería exi~tentes en Sev:1L"l. El
tercero y cuarto grupos mandados cada nno por 1\1\
capitAn y cOlUltituídos por 11 y 10 sf'jZunoios ~
nientefl. respectivamente, visit.'lJ'á.n 1M Fá.bricas na.-
cionalcs de Trubin y Oviedo y 108 8-'itabl"t'imientos
de In. industria. particular 6:'[istentes en L'l. rtlRióJL
El quinto y sexto grupoe, al m'lndo dn IIn coman·
dante y un capitán y compUlllllto de 12 y 10 116-
gllndos tenientes, mnrchnrá.n á Ferrol pa.rRo vi.'tar
S1\S baterías. centrales eléctrÍ<'..a.~ y est..'lblecimil'ntoll
industria.les 00 la. Mnrina. y p&.rt irulnre8. El IIp.pC:mo
y c~tavo ~pos, nI manrlo M un <'APitá.n y ~m te-
niente V compllellt')S de 12 y 11 !!e~llndos tementN,
morrhnré.n á Cartap;4'n& y Mnrria., pILl'l\, vi!!itar en
111. primera SI1S bateríl1ll, centra.!M eléotricM y Ar-
8lJnnl. y en L'L (¡ltima, la l·'librlca. de p6lvora. }~l
novl'no ~rupo, con do'! cnpit1.nos prof6llore~ y com-
PII,>sto por lti !I('~UndOll t.enientel', ffilLrchnrá. :\. Bil-
bao Y rompo atrincherado (fe Oyarzun, h:lCieodo
estudios de industria., fortifion.ci6n y empleo de
la artillería, en h defensa.. Un ~upo de 14 lIolumn?e
<lel tf'r<'er ai\o, al mando de un coma.nda.nte y dos
cn.pitnnes pro~esores, marchará. á. Gr:l.~o'1, ~ vi-
sit.U" L'l. Fábrica de pólvom.3 y OXplMIVOS, y á IU
rcglX'So, se detenorn en Madrid Jl<1ra. ho'\.O('rlo á 1011
esta.bledmientos ofi<'Í'l1es V rartiC'u1ares que t.engan
relaci6n con ·el estniUo de motores, n.qí como en
el campamento de Carabanchel lo re1a.tivo á. au·
tomovilismo y taller de pruebM mecánicas qne tie-
no á. su cargo la Comisi6n de experiencias de Ar-
tillería.
ACADEMIA DE INGENIEROS
a) L:ls práctic."ls jl(enemJes se verificarán en Gua.-
tla!njara v- sns inmpdh.c;ol1e'!, y 1M ferrovi:úi&.' en
el traye<'to de Madrid á Torranla.
b) Treinta y seis S~1DdOl8 t~;"nte'l alumnos.
del qllinto afio. acompañados ce ~u~ t.re· nrdeAOret',
un comandante y dos t'apitar.e"', reR 'i?a·á.n un Tia.-
:le de instrncci6n visitando ('n M:-dritl el Centro
ElectrotécJ1Í(l(', Aerodromo ~e Cll~t~1) Vientos y Bs-
ouelu prácticas de los ~im;e"t... r1el cuerpo. di-
vidiéndoee de!lpués en t1'e'l '""''J)O'', q111' aJ m:\ndo
de un profeeor y constituídos l'ad... un0 nt'lr 12
segundos tenientes alnmn"s, m"'f'('ba ""', e' prmero,
al Ferrol. para viaitlU' oal Arsenal. con~trrrcefon.
t.o y demás efectoe. Dios guarde " V. h. muches
años. Madrid 6 de abril de 1916.
Excmo. Sr.: En vista. dol ~crito que V. E. diri-
gi6 á 0800 Ministerio en 22 del mes pr6x~mo po.-
HadO, proponiendo para que de8empof'¡c m~~JDam~n­
te el cargo de oficial mayor de. 1~ Coml81~n ml.x-
tOo de reclutamiento do la. provincia de 'o.lencla,
al comandante de Infantería D. Vioente Pallard6
Roig, el Rey (q. D. g.) 8e ha sorvido a.proba.r
la. referida propuEllta. . .
De real orden lo digo " V. 1<;. pe..ra 8U oonOCI>nI'm·
to y demú efectos. Dios guarde " V. .& muchoe
años. Madrid 6 de abril de 1916.
•
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V..E. diri-
gió á este Ministerio en 13 del m~!I ~r6xI,mo par-
sado proponiendo para que de3empene lot.'r,na.men-
te ~l cwgo de vocal de la. sección de\egaa& .de
la Comisi6n mixta. de reclutamiento de la proVIn-
cia ere '!'enerife, en la isla. de Gomera.-lli:}rro, al
capitán de Infanbería D. David Gasea. Monterde,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la. refe-
rida. propuesta. . .
De real orden lo digo " V. ji;.~ 8U conOClJnlen-
to y demAa efectos. Dios guarde " V. .5 muchO!





D. O. ~úm. 8'2
DmTINOS
CUPO DE FILAS
Señor CapilAn general de la tercera región.
•8e6or Oapitin general de 'OaDariM.
Sel'íor Oa.pilAn genera.! de la. cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancin. promovida. por An-
tonio ~Iiguel Casals, vecino <.\e Arabe~l y Balbsta.
(L6rida), en recurso de a.lzada contra. el acuerdo
de la Comisión mixta dl! reclutamient.') de dicha
provincia, por el qu~ se de;estimó b instancia del
recluta. José },Ii<?uel CoBals, h'~rm:lno del recnrren-
te, en solicitud o de que nn flle3e inch!ído en el
cupe de filas; resultando que por real orden dcl
~Iinisetrio de la Gobernación de 16 de nuviembre
último fué declarado soldado, en virtud de rccur-
so de' alzada, el mozo Francisco Uba.ch Julií., que
la Comisi6n mixt¡¡o habia clasificado como cxc..'ep-
tuado, y que dicha C~rporac;ón, en virtud de lo
dis:puesto en el arto 353 del re~la.mento para la.
aphcaci6n de la. ley de reclutamiento, acordó au-
mentar en un hombre el cupo de filas del pLicblo
indicado; resultwdo que al exp~e>ado :Municipio le
ha.bían sido asignados dos hombres por los cuatro
que tenia pa.ra base de cu~, )' que al a'~?'lentar
á dicha b:ute al mozo FrancI'3co Uba.ch Julia., que-
do ésta formada. con cinco hombres, por, los que
les corresponden dos enteros con 835 milésimas,
6 Bean tres 8ol.dad06, puesto que la mayor fne-
ci6n decimal fué la da 423 milésimas, el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo inf,-?rmaao p~r
la tIlICncion.:Wa Corporaci6n. se ha serVido desesti-
mar el recurso de referencia.
De real orden lo digo " V. J!.;. para. su coaocimi:ln-
to y demás efectos. Dios guarde á V. J!.;. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1916.
Señor.
8 de abril de 1916
-
BAJAB
O'revltJr. E~cmo. ~r,: A los efectos prevenidos en
el arto 428 del r~lamento para. l3. a.plica.ción de
la. l&y de reelutwuento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido dispooor se manifieste á V. E. que el Ge-
oeral en Jefe del Ejército de España en Africa,
ha. decretado la expulsi6n, por incorregible, del re-
gimiento mixto de Artillería de Centa., del a.rtille-
ro aegundo voluntario de!, mismo. Angei. Grau Ca-
món, hijo die Ramón y de Maria.na., na.t.uraJ de
Cofrenwe (Valencia).
De raal orden lo digo 6. V. .I!;. pa.u 811 conocimien-
4) LIlA prácticas'genera.les con8i~t.irán en formar
una ambulancia. mixta simulando 1~ 8ilnicios de
Sanidad en el combate, y tendrán ,lugar en loe al·
rededores de Madrid, con arreglo al pla.n propues-
to por la. Junta facultativa.. Se ~rificarin en la.
primera. quincena de junio y su duraci6n será. de
dos dlM.
b) El pcrsona.l que tomará parte en ellas y que
en caso do nemoot.1r fuera., devenga~á. las indemni·
zacioIl(ls reglamentarias; será: un jefe, nn médi4
co primero y 37 oficiales alumnos.
Ha.ctrid 6 de abril de 1916.-Luque.
4) Las prácticas generales consistirán en una mar-
cha por jornadas ordinarias á Arévalo, donde ins-
talará la Academia un campamento a.dminist!'3.tivo,
lo leva.otará y regresará. á Avilá por ferrocarril.
b) El personal que tomará pa.rte en estas prác-
ticas, que durarán ocho dias, ~rá 5 jefes, 5 ofi-
ciales primeros, ocho ídem segundos, 153 alnmnos
y 71 de tropa., con 50 caballos y mulos y el ma-
terial correspondiente. Los j~fes y ofici:l.1&.1 disfru-
tarán 1& indemnizaci6n reglamentaria durante los
ocho d1aB de prá.cticas.
e) Treinta. alumnos de! tercer año, di"ididos en
dos grupos, al mando de un pr.1Í')Slr, oficial ?imero,
ooda uno realizará un viaje de instruccl6n que
~urará diez días;, el primer grupo visitará L~~ fá-
bricas de con8truccion~ metálicas y carruajes de
Beaain, de harinas de Hernani, de gn,l\ehs y teji-
dOll de Renterfa. y el Puert.'), aatilleroe, a.lmaoones
y estaci6n 001 ferrocarril de Paaa.je8, continua.ndo
deapués " Pamplona. y Logroi'lo, donclb verán lo
má.a importante do loe servicios de IntendencÍ'l. El
segundo grupo m3l'chará lo Torrela.ve~ visitando
lu fábricas de yute, alpa.rgat.a!, cnrtidos, etc., en
8&ntnnder las de aceite, envMeS, panaderia.. etc.. y
en La.redo, la.s de conservaa, traaladándose á .Bil·
bao ¡:ara ver los servicios de lntendencia..
ACADEMIA MEDICO.MILITAR
_____~__._••• , , -'o
~"i
oa.vaJe8, defensas de C08tas y todo lo relativo á
forlificaci6n: el gegund? irá á )1 urci3. y Ca.rtage-
na, vÍBit.'mdo en la. primera. la Fábri:a de p61vora
y realizando en la. segunda loe mi~mos estudioR
que el grupo anterior; el tercer grupo marchará á
Gerona. y ririnoo Oriental, reali7.ando estuilios de
fortificaci6n; 20 segundos tenientes del cuarto año
oon sus tres capitanes pr')íe'3ore~, marchará.n á. Se-
villa., Jerez y Cádiz, visitando loo monumentos ar-
quitect6nicos, estaciones ferrovilria.'3, obra.s hidráu-
licas y cuarteles; 16 alumnos del tercer ~o mar·
charán con sus profesores, dos com:l.ndantes y un
capit.án á Matillas, para. visitar 11 Fábrica de c~m:m­
tos, Bolarque (salto de agua y central eléctrica),
y Madrid (luboratorio d~1 material de Ingenieros,
Ta.ll~res del Centro Ele:trotécnico, Observatorio as-
tronómico y Fábnca de instrum'.?ntos d') prec:s:ón).
e) La duración de estos viajes será. de cator-
ce días para lós alumnos MI cuazto y quinto año
(001 16 al 29 00 mayo), y de diez para. loa del
terrero (del 18 al 27).
ACADEMIA DE INTENDE~ClA
© Ministerio de Defensa
._---_..- ------------------
8 eJe abril ele 1916D. O. núm. 82
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gió " .te Ministerio en 22 del mes próximo pa-
~o, proponit:ndo pll'a que d ~mpeiie lUterinamen-
\,:o el cargo de oficial mayor de la sección dele-
gada de la Comisión mixta de reclutamiento do
la pTovincia de Baleares en Ibiza., al primer te-
luenfR. d~ Infantería D..ToRé Juan Marí, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida. pro-
puesta.
Pe r~ orden lo digo á. V • ..I!i. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. DiOfl guarde á V • .l!.. much08
años. Madrid 6 de abril de 1916.
LUQu~
SeñoT Capitán general de Baleares.
88
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvan á 108 interesados las can·
tidadee que ingresaron pa.ra. reducir el tiempo de
~T\'i~io en fi!.aB, seg'Ún cartas 'de ~o expedidas
en las fecha8, con los números y por I;ls Delega.
ciones de H.3.cienda. que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual percib:rá el individuo que hizo
el depósito ó la. persona autorizada. en forma. le-
ga!, según previene el arto 189 del reglamento dic-
tado para. la ejecución de la citada ley.
Oe real orden lo digo á V. K pardo !lU conocimi~n­
to y demá.s efectos. Di08 guarde á V. ~. muchoe
años. Madrid 6 de abril de 1~16.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándoec jmltificado que lo!! in-
dividuos que se relacional\ á. continuación, pe~te­
neci~ntes á. los reemplazos que se indica.n, ~~tán
comprendidos en el arto 284 de la vigente ley de
Señores Capit3nes' generales de la prim~ra. segun-
da. tercera, cuarta y quinta regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor ci-















a r_ •• qn~_• .l1oU'l'- neHA itc6mero t:.edes 4e la cana de pq'O Delecaol6D Hr
..,
-
Caja de la de Bacteada ",IDlCOJOBJl8 DI: L08 ILECLUTAS .-
-
ear\a qUe e~tdló la erada§ de reola\a d.pacoAJ1Ul\aaleD&o PrvnJld& Dla 11. .Uo cana .paco P...
--
Fernando Camarero Fer-
n;1nde~.•......•••.•••• 19 12 Madrid ..••••• Madrid ...•. Madrid, l ••••• 18 junio. 19 15 186 Madrid .... 1.
JesÓI Palomino Gómez...• 1912 dem.••••••.• Idem •.•••.• Idem ....••••• 26 julio .. 1912 24 2 Idem .• ... 1.
El miamo •.•.•••.•••...• • • ·. • 30 sepbre 19'3 7S Idem .•.••. 50El mismo •••••.••••.•.•. • • • • 28 idem.. 1914 33 Idem ...••. 50Amador P~re¡ Aguilar .••• 19 12 Córdoba ...... Córdoba .•.. Córdoba, 22... 21 mayo. 1912 126 Córdoba .• l.
El miamo ....•.•....•.•• • • • • 12 lebre. 1913 249 Idem .•..•• SoEl mismo •..•..•.••...•. • • • • 28 Idem. 1914 112 Idem •.•.•. SJOI~ Zambrano Garcfa .•.• 19 14 Sanh1car .••••• Cidis ....••• Jerez, 2S ...... 24 enero. 1914 64 Cidil •••.• 1.0
Ricardo Garcla Bravo ..•• 19 15 LeZUA ••••••• Albacete •.• Albacete, SS •• 12 idem. 1915 liS Alblcete .• l.
Miguel BertrAn Vl1l1leca •• 19 12 Barcelona •... Barcelona ••. Barceloaa, 63 • 3° mayo. 19 12 21S Barcelona 1.0Clemente P~rez LAyana .• 1912 Vl1Janueva del
GAllego ..••• Zaragon .••• ~r.goza, 74 •• 30 idem. 1912 177 Zaragoza •• \ 5
Aa.elmo Rulz VRlenciano. 19 15 Agreda .••••• Sorla ••••••. orla, 90 ••••• 18 febro. 19 15 SI Sorla •.••.• 5
Madrid 6 de abrll de 1916.'
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Lucaa Bordallo Elguea., vecino de· Villanueva. de
1& Serena (Bada.joz), en solicitud de que ee le de-
vuelvan las 500 pesetas que ingrelló para reducir el
tiempo de servici~ en fiLa.s de su hijo José Bordallo
Romero, recluta del reemplazo de 1915, por el cupo
de dicho Ayunta.wiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido da:leestimar la. indicada. petlción, en virtud
de lo dispuesto en el pá.rra.fo segundo del arto 467
del reglamento para. la ejecución de 1& ley de re-
cluta.wiento.
De real orden lo digo" V. J!i. pal1lo su conócimien-
to y demás efectos. Dioe gua.rde " V. J!.. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1916. .
LuQUJ:
Señor· Oapitá.n geneml de la primMl región.
mer plazo pa.ra. la reducción del tiempo de servi·
cio en fila.'1, por mner concedidos los beneficios
del arto 271 d6 1& vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) s6 ha servido disponer que de
188 500 ~ta8 depositad..'l8 en la Delegación de
Hacienda de 1& provincia de Barcelona, se devuel-
WUl 250, correspondientes á la carta de pago nú-
mlero 60, expedida. en 9 de noviembre do 1915,
quedando satisfecho con las 250 restantes el to-
ta.l de 1& cuota militar que seña.1& el art. 267 de
la referida ley, debiendo percibir la. indicada suma
el individuo que efectuó el depósito Ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el ar-
. ticulo 470 del reglamento dictado para. la ejecu-
ción de la ley de. reclutamiento.
De reaJ orden lo digo " V. J!¡. ¡nra; su conocimien·
to y demú efectoe. Dios guarde " V. ..I!i. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. lo.instanoi& que oursó V. E. á
eñe Ministerio en 22 del mee próximo pasado, pro-
movii::r el sanitario de la o11lU't& oompañfa. de
la b . de tropas de &nielad Militar. 1'6lix Ló-
pea &zona, en sol.i.citud de que le lle&n devuel-
tu 260 pe80ltas de ]u 500 que iugree6 como pri-
Señor O&ptM genen.l de la primem. regiÓD.
aeaoree Intendente general militar é In~ntor ci-
vil de Guerra. y Harina y del Protectorado en
Marruecos.
© Ministerio de Defensa




Sealon de Sauldad KIIItar
1rl JtII'e 4. 1. 8eee\O,,-
Casio L6pez' Brea
Señores Inspectores y jefes de Sanidad Militar de 1a&
regiones y Coma.ndancias generales.
•••
.
chas manifestacior.es inoculables en lICr~ produ-
ciendo típicas pústulas en vacunados Ilor prime~a ~~.
De aquí la nocesid::td do ob~ervar á. los lIldlVI-
duos desde !a.'l C1L.Ucnta. y ocho horas siguientes
á la revacunación y dar como positivo t.odos aque-
llos quo presenten \'esÍGuL'l.'l má.~ ó menos dcs:l.rrn-
llad:ls. y como IlIP.ga.tivo ó dudoso los di) Illá,c',llas
y pápula.~ solas, que exi~irán segunda. tentativa;
de esta. manf·r;¡, se aquilatará. má.'l el rCl'u:t-do esta-
dístico y no paaará.n por alto mucho.i casos qu(',
obscrvad0!l t;jrdíamcnte, fe considcralan fracaffl,doó',
cuando en rea.lidad quedaron bien pre'lervados por
la inoculación hecha..
Por otra. parte, parece indncL'lble que en muc~os
cuerpos se practican ~tas 0I e a br~ con man fH's-
tas defici~ncins; por premuras de. tlemFo unas .\:e-
ocs en otras no se lleva á términO la. descca.clOn
de 'la pulpa que es arrastrada mecánicamente al
ba.jar la cam'isa. ó el SllJ<:to fe limpia maliciosamente
quitando l:1 vacuna pard. que no lo pren~",. P')~s en
su ignoranci."l, c~ que esto puede perJ,!dlca.l'.e,.y
en muchos cas()9 omisión d~ indiviUuos que paBan sm
ser sometidoa á esta. operación. Todo ello podría.
evitarse con lo. debida vi~ilancia, mediante clases
de tropa que deben fac¡;íta~ l<;>s jefee. .
Sabido es, quo par.... la hmp:eza. de la plC}, no
de~ usarseant:séptico alguno, y hecho el num~ro
de in~is:or.es sufiCIente, dd><'rá. coloca.:8t'J sobre el.as
abundante cantidad de linfa, lo más reciente p~i­
ble procurando no utilizar la que exceda de qmn-
ce 'dlas de b fecha. de salida. del Instituto de Hi-
gien~. . .
En vista. de 10 ,}xpuest:>, el Señor MinIstro. de la
Guerra se ha. servido disponer que por los .1Dspec-
tares y jefes de Sanidad Militar de las regl<;mes y
comandancias generales, á los efectos del meJor re-
sultado en las operaciones de vacunaci6n y reva-
cunación que tí. su incorporaci6n á los cilerpos se
practica á los reclut.a.s, y con objeto de que. los datos
('stadisticos soon reflejo lo más exacto posl~le de la.
verdad, tendrán en cuent.'1. y harán cumphr con el
ma.yor rigor al personal ~nca.rgado de efectuar las
mismas, lo siguienoo:
1.0 I'or 108 médicos vacunadores d.~bcrá obscrv~r.
se ~l resultado de los individuos que hayan I!ldo
revacuIL'ldos. del!de la.'l cuarenta. y ocho honJ,8 ligllien.
tes á esta. operación, conRiderando como resultado
positivo á todos aqutlllos que presenten vC8[culas
más ó menos <lesarrolL'ldaa, repitiendo 1-'1. opern.oión
á. 101'1 lluO no presenten má.'l que m,flcnla8 Ó pápulM.
2.0 IAle inCIsiones qllo se prnotJquen para e.'lta.8
operaciones deberán !l'er en número 1l1lfio'en~ y se
colocará Ilo'bro eIl:J. abundante ca.ntidad de linfa.. no
utilizando la. qne e:C00f1a de ll~i~ce dí~ .de la lecha
de Ilalida del Instituto de Ihglene Militar.
3.0 Con el mayor ouidado Ee 8om~er~~ á ell~
operaciones absolutamente todos los IndiVIduos lO-
corporados á cuerpos, Iloli,cita.ndo el. médico T~una­
dar de 108 jefes respectiVOS, el hempo precIso y
el Personal de clases. que consideten suficient.!'s, para
vigilar que los indiViduos, una. vez vacunados, no
pongan objeto alguno en contacto de la pnlra anata.
que seo. ordenado por el operador; y
!.ll Los indiTiduoe vacunados y revacllnado8 de-
berán conservar al descubierto la región donde se.
haya operado, hasta la desecac!ón ~e la pulpa.. y no
emplearán en nin~n caso a.nhsépt'cos J:ara. L~ des-
inrecci6n de la piel y sí sólo agua. hervIda y ]8obón.
Dio!! guarde á. V... muchos años. Madrid 7 de
abril de 1916.
11;1 J~rP. d~ 1& 8ec~tóD,
loaquJ" Herrero.
general de la primera
del Ejército de España.




región, General en Jefe
en Africa é lnter\"entor
rina y del Protectorado
Seiior..•
-_._---_....
CiTC1'la,.. Por las esta.dística.'l <W reclutaB vacu-
nados 1 rerncunad.oo en los cuerpos, que periódi-
camente, en cumplimiento de 10 dIspuesto, 80 remi-
ten á elta. Sección, se ha observado <;lile en mu-
chas unidadee no llega el tanto por Clonto de re-
lultado p08itivo á 25. I
Los factores que inte~ran el éxito de estas ope-
raciones, son dos: semllb y terreno. La. primera.,
es clabomda. cuidadosamente por el Instituto de
Higiene Hilitar y rul.da deja que deeeo.r en pureza.
y virulencia, poniendo en su confecci6n todo!! los
perfeccionamientos que la ciencia aconseja, como así
lo demucstran las prueba.'l experimentales hecha.a en
niaos 1 animales, antes de utilizar cada. semilla,
procurando n.d.cmás (111~ llegue á su destino on 1M
mcjol'e1'l condiciones, en IJvitaci6n de Sil deterioro
6 atenuación.
Ahora bion; es de not.u, que cuando el indivi.
duo ha. Ilido vacunado varias ~Ot'lll y el a.ntígeno
ha improsionado su organiemo y los anticuerpos
se han difundido por sus humoree y tegidos, 1&8
cirounllt..a.ncias de n'sultado varían, porque por la
inmunidad adquirida, aun cuanrlo se halle ('n pe_
ríodo de decadencia, las células, al crea.r defen-
sas orgánicas, responden de un modo menos sensi-
ble; por ello no es extraño que en estos casos sean
raros 108 signos comunes de h niñez y la. pápula,
Tetiíc~'T p6stnJa. que en esta edad son clásicas,
ape~ le manifiestan en aquéllos con leves ex-
terionzaclones, pues la. incubación es muy corta.,
tanto más, cuanto más aproximada á la última.
inooulaci6n, resultando al pare e~' forlila.s frustradas
las que no son más que expresi6n de la. inmunidad
adqwrida. . .,
Se deduce por lo dicho, que la erupclon en los
revacunados difiere bastante de loe vacunados por
primera ~ pues mientras en estos últimos Be pe-
eenta. bajo la. fórmula de pústula. umbilicada 0.1
quinto d[a., con todos los caracteres clásicos, en
muchos de loe revacunados tienen su erupción más
precoz 1 fugaz, recorriendo á. veces en cuarenta.
1 och() ó eetlenta. y dos horaS todas las fases de
au deeenyolTimiento, segdn han demostrado TlU'Í08
autores, 1 lIÍn embargo se ha. comprobado expe-
rimentalmente, que confieren inmunidad y son di--
C~,.C'UIoT. El EXCID0. &~ñor Ministro de h Gil< rra.
se ha servido dispou( r q.:e el solda.:~o del re;;im'e:lto
Oa.zadores de Alcántar-u, 14.0 do CalY..Llleria, Doro-
teo Tur('l Ql.rra,lero, ~e deetina.do con ¡a categoría
de herrador de tercera al de Úlzadores de María
Cristina, 27.0 de b misma arma, p:¡,' cuya .Junta
técnica. ha sido elegido par.... ocupar vacante de di-
cha. clase.
D108 guarde á. V... muchos años. Madrid 5 de
abril de 1916.
DISPOSICIONES
• la SulJleaetlrfa y Secciones de este Mlallterlo
y de la Dependenclu c:entJalel









cnwa sur-I •• lHnI , IIIrIaI
PENSIONES
Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
OonaeJo Supremo, 8'3 dice COn esta. fecha ;Ío la Di-
~c~ón gcn~ral de la Deuda T Clase. Paaiva.~, lo
81gUlente :
qEste Con8ejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha declarado con derecho á. pensión á las
personas que se expresan en la unida relaci6n que
empieza con D.. Consuelo Carbonés Dauní8 y' ter-
mina con D.• Ama'in. María. Teresa MarUn del Cam-
po Y Femindez-Cuéllar, por hlllarse comprenciidas
© Ministerio de Defensa
~.Iaa leyes 1 regiamente;»- que l"eIpec'iY8lDlOIe ..
mdlcan. L08 haberes pasiVOS de relerencia 88 b
satisfaré.n por la8 Del.'gaci0Dc8 de Hacienda de las
provincia!, y desde .~s fechas que 8e c~n8ignan en
la rela.clón ; ~ntendlénd08e que L18 viudaa disfru-
tarán el beneficio mientra.s conserven 8U actual es-
tado y los huérfanos no pierdan la. aptitud legab.
Lo que por ord.m del Excmo. ~r. Presid.enWl ID&-
Diliest~ á V. E. ¡nra 8U conocimiento y d más efec-
tos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.-
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121 enero .. IUIIIIITol.do ........IIM.drldeJ oa •. 1Toledo ......
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2 nobr••• 191~1Gupó.co r' SebuUan. GulpÓ.CO ..
21febro .. 11911 Baroelon ls.~~~~r.'.. ~.~~chl1e .
P.g.' Dlrecclóu'·1
21enero.. 119161 teeD:dr:1,d~1~IM.drld ..... .JII.4rid ......
... I'.lIv \
22114em 191~ Idem "I~ .
21 Idom 191 Idem M.drld · .. · .. IM.drl4 ..
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G. K. BarlIeloo.,D.1 Conaullo Cubon61 D.UOIJaIBU6rfU.IVIUd•• , .11.·' a-t_te. D. Ratul Carboo61 Comu.tI "0
Id. 0111 '4aooa. • Kan.a.l.hoam.otón La-Ild.m •••. Idem •.•• Icaph'n redra40 con 11I.ldo d. COmu-!1.12l1p huena V.J............... t 4an&8, D. 1.. Lahu.na 8ernno......
J
u_ 1Baht"1 11, B.rmW. lIanln.. ..-.. ••• delu.. Bollera •• Comandan•• D. J'rfoIlcUoo lIuUDs Ila,
Id. BIrOelona.. 1.126\D. 111110 lI.rUne. 8in ::::: • iUau /,
Id.....rid ..... 'D.• lllttl d.IOI ))DloNe lluU'!Vluda •• , • IOlIeIa11l11ldor de fortüeaelón del.' el.-I a26
o.. ArlDu...... .. •• .. D. P8dro Dold. Vlda1 1
Id. Olad"4 Real • Dolon. Roll1qae ap•.•... Ba6rfao. Vlad•••. co.&D4ute. D. Prt.IlCd_ ae-tq1l8 Ber·D6Dd................................. 100
Id. lladrtd .... • lI.ri. de l. CooOlpclón C.'
mino Hurtel Viuda... • T. coron.l" D. llaDa.1 ".úelUO Bonlla. 1.2lIO
ld.OaadalaJva • Pnrl6.otónPnl••rC.m!.no. Id.m. ... • ComudaD\e. D. Vleen&e PI' 0-1&.... 1.12&
• Amparo F.manM. P.""lIo R~rfu. Bol&era •• ~•. IId. K..rid... • Con.u.lo F.mand.. P..rnilo Idea ••.• Idem •••• 2. t.ea1eu&e, D. lIaDu.1 FerDúdes 11· 400
D.llaDu.1 F.mlndo Pan.tlo. Bu6rfano • mt- , .
Id. 0IeuI ..... ID.' Beal.... K.rl.o. Bodrl- I . Ipu C.rndo Rn6rflD. Bol&era .. T. COIOO.l, D.10e61loclrt¡u•• F.rnh4 11.2flO
~VIDdl deto J.1l1aa AaDIr lllrand. •••••• 1.. l.'" • 'oDpc1u .
D.Kllluel IrUnta-GOJena As'¡ 1Dar 8a6rf.'
, Ramón Irnre'.-GoJeu. Aa· 4.lu2." • Oo.andante. D. B.alDÓn Jnrre'a·QoJeDl14. Kadrtd ..... ( n.r................. ...... 1.11&
• ~~r~I.~~~~~~~~~.~~.~~~ oupc1u. I~ I
D.' L1I1111rure"'.GOJen.AIDvIBa6rflD.
ld.m Id.I80I....
• Kan. d.l CVmea Inzre. Id.m 4. Id_
OOJeualltrand ttul."ld. • ..
Id ..~-- l' PtlarRoJo ItoJo helem d.1801·--IC _1+01. D P_A a 0u1U6 11 a....• } • K¡pela ROJO RoJO 'll '"14. _.. ....--. . ro oJo a........ -
• Amalla Marta Telf'1I lI.rttn! I d'- ~... 1-" a--' I14. To1e40..... ~ del Clmpo J I'emaod•• Vlud. ••• • 00.1D ID_. D u 0 w ••IDO 1.126
CU6U•• P ·41aar&e .I _................... I I
















(A) Se le transmite el beneficio vacant~ por fallecimiento de su herm.na D. Mari.
Carbon~1 !:'aunls, , quien fu~ otoreado por real ordcon de 6 de septiembre de .&99. Ha
acreditado no cobra pen:.ión por su marido.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madrastra D.· Mi-
caela Zapata Romeo, , quien fu~ atareado por reales órdenes de 28 de enero de ,&96 ,
'3 de septiembre de 181)8. Ha acreditado no cobra derechos pasivos por su marido.
(C) Se ies transmite el beneficio vacaDte por fallecimiento de su audre D.· Teresa
Siez Domenecb, 'quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo en 10 de
noviembre de '904, abonable en coparticipación 1. los iDteresados. 1. D Julio hasta el .0
de marlO de 1918 en que cumplirlo los 24 años de edad, cesando antes si obll'viera suel-
do de fondos públicos, y ~ntendi~ndose: 1.°, que los interesados se lujc!\arl.n ~ las
prelcripciones dictadas ó que en lo sucesivo se dicten por las oficinas de Hacienda para
1.. peDlioDistas relidentes en el elitrajero; 2.°, que los pagos se harl.n 1. D. Julio por
maDO de IU tutor durante IU menor edad y 3.°, que l. parte correspondiente al hu~r-
/
f.no que pierda la aptitud legal se acumulará al que la conserve, sin necesidad de nueva
declaraci6n. . .(D) Se le trAnsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.· Asun·
ción Rossique Egea, á quien fu~ transferido por real orden de 22 de febrf'ro de 1895. Ha
acreditado no percibe pensión por ~umarido.. O(E) Se les transmite el benefiCIO vacante por fal1eclmif'nto de su madre D.· 50ft. .
Parreño Aguilar, á quien lu~ otorlCado por acu~rdo de este Consejo Supremo en 25 de O
junio de '9
'2, sbonable en coparticipación, debiendo percibirla O. Manuel hRsta el 29 de •
noviembrf' de '927, en que cumplirá los 21 años de edad. cesando antes si obtuviere c:s
lueldo de fondos públicos, y entendi~ndose que los PRKOS se les harán por m~no de su S'
tutor hasta que cumplan la mayor ed~d; y, por liltimo, que la parte correspondiente.1 .bu~rfano que pierda la aptitud legal, se acumlllará á los que la const"cven, hasta que, sin (lOn~cesidad de nueva declaración, recai~a en uno solo la totalidad del beneficio. N
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Maria
o. O. D6m. 82
• de abril ele 111& 87
© Ministerio de Defensa
O.,.cular. Jhcmo. Sr.: .l!Ate COIlleio 8upl'elDOt ..
nrtud de la.I facultadea qoe le ooofiere la ley de
13 de enero de 1904, ha. examinado 109 expedientes de
pensi6n de las persoDIIB que Be expreAn en la uni-
da relación, que ~mpieza. con Dolores Roju Bodrí-
guez y termina. con 'feresa. Martinez Herrera, y de-
clam que los interesados carecen de derecho " loe
beneficios que solicitan, por los motiTos que en la
menclOnada. ulación se cOnsignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
-munico á. V. E. para su conocimiento y demás ef~­
tOB. Dios guarde á. V. E. mucholl afl.oll. Madrid 3-




. ¡por b&blr perdido 1.. lntere&&dA 1_ naotnnaUdad eq>ataola '1 DO
R. O. Onerra 1Dolorea RoJu RodrlfllN lvla4& 18arpDto l .• D. Manael Chleo V'-ques 1Reb.bllltaclón de pen- baberla recuper..do refrt'_ado , ltopala' IDlOrlblend_ 00.0
Ilón eapaflol.. en 11 I"rillro el"U ..
I ~por no ellllllr me&ITO rJ.uao que aeonteJe mo4111car el Mnerdo. . de elte Conl o Bu re.o de 17 de uUo di lt111 (D. O. nO•••11),G. M. da Jladdd 13I1,lIa' rr070 NlllO lO lO hd-. .. lO' !Cabo, .l.lcJlIldro PondADo MlflIll.. oo NaeTaDl.t'nte penl16n.. ~gÚ:ll~~~.~~~~.~~~.~~~~~~.~.~~. ~.~~~~~ .~~~.~.~~~~~~
ID Pranolleo Men070 SIITa40r " ¡POI ler oondlclón precia qUIlol Internadol par.. el dlll".-' deIde n:' Clllote BaflOI Booto :::::::: Pa4fM Ilrtpda, D. AJ1nro )(ln070 B.fiOl Pellllón................ 1.. penllón que lollol&&n lelll pobrel en IInUdo lepl '1 ellO 110
I I el" plenam.nte JutlUlo.do .14a. Valeno1a\ OlnOTeTl Balllda Oea................. • 8oldado, loe' CaateUó Baluda 14em \PO:a:~"'::..~~ .~I~~~~~~~~.~~~. ~~~~~~.~. ~.~.~~~~.~~ .~~~14 T 1114 iBo!uardO JOM Frano1lOO . ~Por habene ooncedldo In '17 de mano 61Umo la peD.l16n ~lle lO-
e. o o Carmen Qullee RoJu lO.·1Pa4~ o Id••, Eduardo JOI6 Qullu.. lO Idem lO •• lO....... lIol&an' Dolol'M pl..a RIco, Tlu4.. del oaDlADte, la en tiene
............... lO pl'f'ferenw derecbo oo lO oo ..~d-: :T::n" Oupar Perrano 3laneo • Pa4n rdere, 8atuftllno ~"",aoMlrtln· lO Idem Por baber fallecido 101 eauunt.. , OODHOaell(l\& di enftrl'lledad
. . • Ter )(IIlUII.. Berrwa IMadre .0 .. kriellto, 1lam61l Mertno )(artlnes Id ! comOn lO lO lO •
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CA) Reside en La Habana (Cuba) calJe de Campanario nlim. 233.
Madrid 3 de abril de 1916.-P. O., El General Secretario, Gtlhiel Mió".
MADRID.-TALLaD DEl. DI!P6srTo DI LA OuI!aRA
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